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Mesura de gov~rn per potenciar les relacions bilaterals amb la Xina. 
Comissió de Presidencia i Regim Interior del 19 d'octubre de 20 ll 
Durant les darreres decades la Xina ha experimentat un creixement economic exponencial 
(al voltant del 10% anual) que !'ha transformada en la segona economía munqial amb un 
PIB de 2,5 bilions d'euros. L'any 2010 va superar a Alemanya coma primera expottadora 
mundial. Aquest creixement ha tingut un impacte directe en el seu volum d'expmtacions i 
importacions, en el flux d'inversions a l'estranger i en la dinamització de sectors estrategics 
claus, com el turisme o la logística. 
El nou pes internacional de la Xina ha repercutit substancialment en les economies de la 
resta del món. 
Per Catalunya, la Xina és ara un deis principals clients i proveidors. Només l' any passat 
vam exportar-ne productes i mercadelies pel valor de 675.5 milions d 'euros i vam impmtar-
ne béns que ascendien als 6.378 milions d'euros. La balan9a comercial mostra un marcat 
desequilibri en favor de les expottacions xineses, i per tant cal potenciar altres aspectes de 
les relacions economiques on obtenir un major benefici. 
lmportacions Exportacions 
2008 6.] 88,7 483,5 
2009 4.673,3 547,2 
2010 6.378,1 675,5 .. 
Unttats: Mll10ns d'euros. Font: ldescat 
En aquest sentit i pel que fa a les inversions, actualment hi ha 300 empreses catalanes a la 
Xina, la majoria de les quals centrades en el sector de l'automoció, el sector textil o 
l'advocacia i assessorament. De fet s'estima que Catalunya va contribuir l'any 2010 amb 
més del 25% de la inversió total de l'Estat Espanyol a la Xina, amb 424 milions d 'euros. Si 
prenem l'interval temporal del 2005 al 2010, aquest percentatge és el 37,6%. Perla seva 
banda, a Cata]unya hi ha 36 empreses xineses registrarles. D'aguestes destaca sobretot 
Hutchinson Whampoa, la qua! ha realitzat una inversió de 600 milions d'euros en el Port de 
Barcelona per construir la nova termiñal. A més, la capital catalana també acull empreses 
punteres com COSCO, China Shipping, Bluestar Silicon o Haier. 
Més enlla del camp estrictament economic, no obstant, hi ha diferents ambits on Barcelona 
esta col-laborant ambla Xina, com n' és el cas del turisme o la gestió esportiva. Arran de les 
consistents relacions institucionals amb diferents ciutats xineses s' estan teixint aliances en 
sectors esn·ategics de futur que poden tenir un impacte beneficiós per totes dues parts. 
En aquest sentit, hanjugat un paper ciau els diferents acords establerts amb ciutats xineses. 
Barcelona és ciutat germana amb Xangai des de 1 'any 2006 i ha signat convenís de 
col·laboració económica amb: Guangzhou (2003), Hong Kong (2005), Xi'an (2009), Yiwu 
(201 0), Rizhao (2010) i Wenzhou (201 1). Tots aquests convenís van establir un cl ima 
d 'entesa i bona voluntat i tots ells van recollir la disposició de Barcelona per enfortir les 
relacions institucionals amb la Xina i avanyar en la col ·laboració en ambits claus com el 
turisme, la logística, el disseny i el comery, d 'entre al tres. 
No obstant, ara cal dotar d ' un major contingut substantiu a aquests documents de bones 
voluntats. Cal fer un pas més enlla en les nostres relacions amb la Xina i aprofundir en els 
contactes i intercanvis amb el país asü'ltic a través d' iniciatives concretes i mesures 
tangibles. 
Barcelona té uns actius únics per atraure un major grau d ' inversió provinent de la Xina, així 
com per treballar plegats en sectors estrategics com és el turisme o la logística. Barcelona té 
un taranna específic, amb un esperit d 'obertura i una voluntat d' aprofitar sinergies, 
d' englobar a tothom i de propasar solucions innovadores. A més, com a capital de 
Catalunya i com a capital económica de la Meditern\nia, tenim una posició geografica 
privilegiada i som una de les zones més dinamiques d 'Europa, amb una gran projecció 
internacional i amb una marca de prestigi arreu del món. El Port de Barcelona aspira a 
consolidar la seva posició com a porta d'entrada marítima del Sud d'Europa per a 
mercaderies propvinents de la Xina. 
A la sisena edició del Forum Espanya-Xina, celebrat recentment a Barcelona entre els 
dies 5 i 6 de juliol del 2011, es va constatar !'interés de les empreses xineses per tots 
aquests actius que oferim, aixf com la seva disposició per invertir a Barcelona. En aquest 
sentit, aquest Forum va marcar un punt d'inflexió en les nostres relacions, rellan9ant la 
nostra voluntat de treballar plegats i reafirmant el compromís de 1' Ajuntament de Barcelona 
per nodrir i aprofundir en els nostres contactes bilaterals economics i comercials. 
11.1) Relacions economigues i comercials 
Seguint aquesta Hnia, s'han dut a terme ja un conjunt d'iniciatives per fomentar el 
coneixement del potencial de Barcelona entre els empresaris xinesos i per incrementar la 
promoció de la nostra ciutat coma destí de les inversions xineses a Europa. Per exemple, es 
va dur a terme una "lnward Mission" per part de vuit empresaris xinesos destacats de 
Wenzhou el dia 20 de julio!, dintre de les activitats de la "Platform for Capturing Foreign 
Chinese Investment to Barcelona". A més, es va rebre un conjunt d'estudiants xinesos del 
CEJBS Business School en Shanghai i es va atendre a les diferents delegacions xineses que 
van participar en el "ITMA Textile Machinery Fair" que es va celebrar a la nostra ciutat 
entre el 22 i 29 de setembre i que va servir perque empresaris del sector textil es 
familiaritzessin amb les empreses catalanes i poguessin cercar acords de col·laboració. 
També s'han ates diferents delegacions institucionals de la Xina (com una provinent de 
Liaoning i una altra de Hangzhou) interessades en coneixer en profunditat el model del 
22@, tant en la seva vessant de regeneració urbana d'una zona estrategica de Barcelona, 
com en les estrategies per desenvolupar i captar empreses especialitzades en noves 
tecnologies. 
11.2) Relacions en altres ambits 
En el Fórum Espanya-Xina es va posar també de manifest !' interés de Barcelona per 
enfm1ir els intercanvis en ambits més enlla de !'estera económica. En diferents sessions 
plenaries es va plantejar els punts de treball conjunt que es podrien establir en ámbits com 
el turisme o la gestió espo11iva. A més, a través de l'organització de diferents visites 
tecniques, culturals i institucional a diferents punts de la ciutat, les empreses xineses 
participants en aquest esdeveniment van poder constatar sobre el terreny tot el potencial de 
futur de Barcelona, així com la nostra capacitat d'innovació en diferents ambits estrategics, 
com la cultura, la gestió mediambiental o el món del disseny. 
Aquesta voluntat de treballar, no només en !'esfera económica, pero també en d'altres 
sectors estrategics també va ser reafirmada en la reunió que van mantenir 1' Alcalde de 
Barcelona, Sr. Xavie•· T1·ias, amb 1' Alcalde de Beijing, Sr. Guo Jinlong, el 12 de 
setembre d 'enguany. En aquesta reunió es va posar de manifest les bones relacions 
d'amistat entre ambdues ciutats i la disposició tant de Barcelona com de Beijing d'encetar 
línies de treball futures. En concret, l ' increment de les relacions en termes turístics va ser 
un deis punts principals, si bé es va tractar la col·laboració futura en ambits com la gestió 
esportiva o la planificació urbanística. 
En conjunt, I'Ajuntament de Barcelona esta duentja a terme un seguit d'iniciatives per tal 
d ' incrementar les relacions ambla Xina en sectors claus com: 
a) Tm·isme. A la reunió que van mantenir 1' Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i 
1' Alcalde de Beijing, Guo Jinlong, es va aprovar que Barcelona formés part del 
nucli impulsor de la " World Tourist Cities Federation", una iniciativa puntera que 
vol explorar vies d'impuls al turisme sostenible mundial. Barcelona treballara així 
colze amb colze amb ciutats xineses per determinar com incrementar el flux de 
turistes amb pie respecte amb la sosteni hilitat. 
A més, ja s'esta treballant amb la regió del Nord de la Xina, una zona que esta 
experimentant una rapida reforma económica, per tal de donar a coneixer els 
atractius turístics de la nostra ciutat. En concret, el Departament de Promoció 
Económica i de Tw"isme de la ciutat de Shenyang es va reunir amb el Departament 
de Promoció Económica Internacional de 1' Ajuntament de Barcelona i amb Turisme 
de Barcelona per establir una via de col-laboració futura. 
b) Gestió i planiticació urbanística. S'esta treballant estretament amb la ciutat de 
Hong Kong en aquest ambit. En concret, a mitjans del mes de setembre va visitar 
Barcelona w1a delegació d'aquesta ciutat encapyalada pel Sr. Thomas CHOW, 
President del Town Planning Board i el Ministre de Desenvolupament de la Regió 
Administrativa Especial de Hong Kong. A través de diferents reunions de treball i 
visites sobre el terreny es va poder donar-los a coneixer exemples paradigmatics 
d' urbanisme i planificació de Barcelona també el model de gestió 
d'infraestructures claus com el Port. 
e) Gestió esportiva: Al mateix Fórum Espanya-Xina aquest va ser un deis grans 
protagonistes i en els darrers mesos s'ha aprofundit aquesta línia de treball a través 
de visites institucionals i tecniques. El propi Alcalde de Xangai va visitar les 
instal·lacions del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch de 
Barcelona, espai de referencia que s'ha pres com a model pel Museu Olímpic que 
inaugurara en un futur immediat la ciutat de Beijing. A més, la Quarta Tinent 
d' Alcalde pera Qualitat de Vida, Jgualtat i Esports, Sra Maite Fandos, va assistir a 
Shanghai a l'acte de clausura dels mundials de natació, en la qual es va recollir La 
bandera deis mundials com a testimoni dels propers que se celebraran a Barcelona 
en el 2013. La delegació encapyalada perla Tinent d 'Alcalde es va reunir ambla 
Tinent d' Alcalde de Shanghai i totes dues van donar suport institucional al projecte 
deis Mundials de Natació de Barcelona 2013 tant davant de la premsa com davant 
de la Federació Internacional de Natació (FINA). Igualment la Regidora de la Dona 
i Joventut, Sra. Francina Vila, va visitar el passat mes d'agost la ciutat de Qingdao 
pera participar en Lms esdeveniments esp01tius. 
d) Polítigues d'accent social i culturals: el Centre d' Atenció al Ciutada de 
I'Ajuntament de Yiwu va visitar !'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Playa 
de Sant Miquel per aprendre sobre els serveis proporcionats als ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona i, en concret, sobre com eJs serveis electrónjcs n'estan 
millorant !'eficacia. També representants de l' lnstitut de Cultura xinesa de Zheijang 
van visitar Barcelona per tal de coneixer !'oferta cultura i educativa de la ciutat de 
Barcelona i enfortir els llayos existents. 
Al mateix temps, s'ha continuat treballant directament amb la comunitat xinesa que. 
resideix i treballa a Barcelona. Actualment hi ha 15.001 xinesos empadronats a la nostra 
ciutat, fet que situa la comunitat xinesa com una de les comunitats estrangeres no 
comunitaries més nombrases de la nostra ciutat. Des de 1 'Aj untament de Barcelona es 
mantenen contactes freqüents amb els representats consulars i de la comunüat xinesa. En 
concret, per exemple, el día 22 de setembre d'enguany el Regidor de Presidencia i Territori, 
Sr. Jordi Martí, va participar en els actes de commemoració de la Diada Nacional Xinesa 
oferts pel Consolat General de la Xina a Barcelona. 
Promocionar Barcelona com a capital de Catalunya, capital económica de la 
Mediterrimia i, especificament el Port com a punt d'entrada a Europa per les 
empreses xineses. 
Promocionar Barcelona coma pols d'atracció d' inversió xinesa a Europa. 
Fomentar el lideratge de Barcelona en institucions destinarles a impulsar el turisme 
mundial sostenible i de futur i, en concret, incrementar les relacions amb les 
autoritats turístiques de la Xina per fomentar un major flux de turistes xinesos a 
Barcelona. 
Encetar línies de treball conjuntes amb diferents ciutats estrategiques xineses en 
ambits claus com la logística, la gestió esportiva i cultural, la planificació 
urbanística i les polítiques socials. 
Fomentar les relacions ambla comunitat xinesa a Barcelona. 
l. Aprofundir en la promoció internacional de Barcelona com a lloc idoni per fer 
negocis a Europa i fer un major acompanyament a empresaris i emprenedors. 
L' Ajuntament de Barcelona té la voluntat d'engegar iniciatives practiques que 
permetin una major presa de contacte entre ernpresaris de Barcelona i la Xina i, al 
rnateix temps, que fomentin que les empreses xineses coneguin millar les 
oportunitats que ofereix la nostra ciutat. En aquest sentit, la celebració properament 
de la "China at Barcelona Summit" entre el 20 i 23 d'octubre, al qua! 
I'Ajuntament hi dona suport, sera una oportunitat per avanyar en aquesta línia, amb 
l'assistencia d'empresaris xinesos que ja han demostrat un interes pel potencial de 
fer negocis a Europa a través de Barcelona. Aquest esdeveniment compta també 
amb el suporl de la Cambra de Comen;:, La Caixa i ESADE i la col ·laboració del 
"Beijing lnvestment Bw-eau" i la " lnvestment Promotion Agency" del Ministeri de 
Comery de la Xina. 
2. Emfatitzar la posada en marxa d'infraestructures claus (com el corredor 
ferroviari mediterrani) per tal de potenciar el rol de Barcelona com a 
plataforma logística líder del Sud d'Europa i del conjunt de la Mediterrimia. 
Barcelona té la voluntat i el potencial necessari per esdevenir el gran hub logístic 
del Sud d'Europa i del conjunt de la Mediterninia. Les inversions xineses previstes 
al Port són una mosh·a de !'aposta que des el sector logísitc xines es fa per 
Barcelona. Per desenvolupar al maxim aquestes oportunitats, cal fer una aposta 
decidida pel desenvolupament d'infraestructures claus que connectin rnillor 
Barcelona amb la resta d'Europa i la Mediterrania. En aquest sentit, 1' Ajuntament 
continuara amb els seus esforyos per defensar l'opció del Corredor Mediterrani 
davant el Ministeri de Foment de I"Estat Espanyol i les própies institucions 
europees. Alhora impulsara, com recentment es va anunciar, la creació d'una grup 
de treball de ciutats pel corredor mediterrani. 
3. Aprofundir en les relacions estratcgiqucs en ambits de la nova economia de 
futur. 
Barcelona vol apostar decididament pcr ambits de nova economía de futur que 
impliquin serveis i productes innovadors i de gran valor afegit. En aquest sentit, es 
volen promocionar els contactes internacionals amb empreses que se centrin en 
noves tecnologies. Per aixó es realitzara, entre el 28 de novembre i el 7 de 
desembre, un Teclmology Bridge (pont tecnologic) d'cmpresaris catalans a 
Shanghai i Beijing, co-organitzat per la Cambra de Comery de Barcelona i el 
Departament de Promoció Económica de 1' Ajuntament. L'objectiu és detectar noves 
oportunitats de negoci i cercar col·laboradors en les empreses xineses. Per 
aconseguir-ho, s'ha dissenyat una agenda molt complerta de trobades individuals 
pels empresaris, així com un seguit d'actes institucionals. 
4. Facilitar la presencia d'empreses punteres xineses a les Fires i Congressos 
internacionals t] ue es realitzen a Barcelona, en especial a csdeveniments amb 
gran pro.iccció mundial i líders en els scus respectius sectors. 
L' Ajuntament de Barcelona esta treballant per tal d'enfortir la celebració de grans 
congressos i tires de renom nacional o internacional a la nostra ciutat. Al mateix 
temps es vol fidelitzar aquells esdeveniments de gran projecció internacional que 
són líders en els seus respectius sectors, com són, d'entre altres. el 3GSM o 
Alimentaria. Conjuntament amb Turisme de Barcelona, Fira de Barcelona, i les 
autoritats económiques xineses les seves representacions comercials i 
diplomatiques a Madrid i Barcelona, es treballara per a fomentar i faci litar la 
participació de les empreses i organismes xincsos en aquests esdcveniments. 
5. Participar activamcnt en la posada en marxa de la "World Tourist Cities 
Federation" (WTCF, Federació de Ciutats Turístiques Mundials), on 
Barcelona participara com a ciutat fundadora. Exercir un Iideratge actiu en 
els grups de trcball que Barcelona encap~ali. 
A petició expressa de Beijing, Barcelona sen\ una de les cinc ciutats fundadores de 
la "World Tourist Cities Federation", un espai de reflexió i generació de propostes i 
plans d 'acció per tal de promocionar el dcsenvolupament economic i social de la 
ciutat mitjan9ant el turisrne i per promoure la fonnació i assessorament per a 
ernpreses turístiques. Barcelona tindra, dones, un rol capdavanter en aquesta 
Federació. A més, la nostra ciutat liderara el grup de treballa sobre sosten ibilitat i 
turisme, un deis eixos centrals de la WTCF. 
6. Fomentar la (>Osada en marxa de vols directes entre Barcelona i les principals 
ciutats xincses, en especial amb Beijing i Shanghai. 
Es treballan\ amb el Comite de Rutes Acries i amb diferents companyies aeries per 
tal d'encetar vols directes entre Barcelona i les principals ciutats xineses i assegurar 
una freqüencia de vols adient i interessant tant per proposits turísitcs com 
empresarials. 
7. Continuar exercint un paper actiu en la celebració de la setena edició del 
Forum Espanya-Xina, que tindra lloc l'any vinent amb tota probabilitat a 
Guangzhou. 
Barcelona continuara exercint un paper capdavanter en la celcbració d'aquest 
esdeveniment anual , tot i incidint en la visualització de les demandes concretes deis 
empresaris catalans i afavorint que tnés empresaris hi participin. 
8. Aprofundir en les linies de treball conjuntes amb les autoritats xineses 
corresponents per promocionar Barcelona com a destí turística la Xina. 
Es refor9aran les estrategies de promoció turística de la nostra ciutat en 
col·laboració amb Turisme de Barcelona. Al mateix ternps, s' incidin:\ en e l Ministeri 
espanyol d'Afers Exteriors i de Cooperació i en l'Ambaixada Xinesa per tal 
d'agilitzar la tramesa de visats turístics. 
9. Fomentar les relacions per temes relacionats amb el llegat olímpic, la gestió de 
les instaHacions olímpiques. 
Es col·laborara amb la ciutat de Beijing en la posada en marxa i disseny del 
contingut expositiu del futur Museu Olímpic d 'aquesta ciutat. 
10. Incrementar les relacions amb la comunitat xinesa a Barcelona. 
Es treballara per tal d'enfortir les relacions ambla comunitat xinesa a Barcelona, a 
través de contactes freqüents amb els representants d'aquesta comunitat i la 
representació consular. També es col·laborara en la celebració d'esdeveniments 
culturals com l'Any Nou Xines. Es treballara, a més, per tal de consolidar la 
integració de la comunitat empresarial xioesa en el teixit associatiu empresarial 
cata la. 
